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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui proses pembuatan media 
pembelajaran bumbu dasar Indonesia berbasis Android, (2) mengetahui kelayakan 
media pembelajaran bumbu dasar Indonesia berbasis Android. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan Research 
and Development (R&D) dengan model penelitian 4D (define, design, develop, dan 
dissemination). Tempat penelitian berlokasi di SMK N 1 Kalasan dengan subjek 
penelitian yaitu ahi materi, ahli media, dan respon peserta didik kelas X Jasa Boga 
yang berjumlah 42 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner 
dengan skala likert. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan 
teknik analisis deskriptif kuantitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: (1) prosedur 
pengembangan penelitian ini menggunakan model penelitian 4D yang terdiri dari 4 
tahap yaitu menghasilkan produk Android dengan ukuran 26,25 MB dan dikemas 
menggunakan software Adobe Animate, (2) berdasarkan data penelitian yang 
didapat dari ahli materi yaitu 94,19% dengan kategori “Sangat Layak”, ahli media 
memberikan nilai 96,6% dengan kategori “Sangat Layak”. Uji coba skala terbatas 
menilai dari segi materi dan media mendapatkan hasil 84,3% dengan kategori 
“Sangat Layak”, sedangkan uji coba skala besar mendapatkan hasil 84,71% dengan 
kategori “Sangat Layak”. Terakhir, media Android disebarluaskan dengan cara 
mengupload file aplikasi ke Google Drive. Link kemudian didistribusikan secara 
terbatas melalui WhatsApp kepada pendidik Jasa Boga di SMK N 1 Kalasan dan 
didistribusikan secara luas dengan pengenalan melalui video dan mencantumkan 














THE DEVELOPMENT OF INDONESIAN BASE SEASONING LEARNING MEDIA 











This research aims to: (1) knowing the process of making Indonesian base 
seasoning learning media based on Android, (2) knowing advisability of Indonesian 
base seasoning learning media based on Android. 
This research uses research methods development (Reaserch and 
Development) with research model 4D (define, design, develop, and dissemination). 
Place the research located in SMK N 1 Kalasan with the subyek of research is grade 
X Culinary Students numbered 42 people. Method of data collection using the 
questioner with scale likert. The methods used to analyze the data is quantitative 
descriptive. 
The results of this research were: (1) this research development procedure 
using a 4D research model consisting of 4 steps namely define, design, develop, 
and disseminate which produces an Android product of size 26,25 MB and is 
packaged using Adobe Animate software, (2) based on research data obtained from 
material expert 1 is 98% with the category “Very Decent”, material expert 2 gives 
a value of 90,38% with the category “Very Decent”, media expert give a value 
96,6% with the category “Very Decent”. Small scale trials rate in terms of material 
and media get value 84,3% with the category “Very Decent”, whereas large scale 
trials get value 84,71% with the category “Very Decent”. Lastly, Android media 
are disseminated by uploading application files to Google Drive. Link then 
distributed in a limited way through WhatsApp to culinary teacher at SMK N 1 























 “Betapa bodohnya manusia, dia menghancurkan masa kini sambil 
mengkhawatirkan masa depan, tapi menangis di masa depan dengan mengingat 
masa lalunya.” 
(Ali bin Abi Thalib) 
“Jika yakin perjuangkan, jika ragu tinggalkan, don’t waste your time.” 
“Jika kamu tidak dilahirkan menjadi orang yang pintar dan cerdas, jadilah orang 
yang rajin dan pekerja keras. Sebab, orang yang pintar sering dikalahkan oleh 
orang yang rajin, dan orang yang cerdas sering dikalahkan oleh orang yang 
pekerja keras.” 
“Berbahagialah bukan karena segala sesuatu baik, tetapi kamu mampu melihat 
hal baik dari segala sesuatu.” 
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